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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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З ОБМЕЖЕНИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 
 
З кожним роком у ВНЗ України зростає чисельність студентів з обмеженими 
функціональними можливостями. Це свідчить про успішне включення такої категорії 
молодих людей, незважаючи на певні перешкоди, в навчально-освітній процес. 
Створюється все більше умов, необхідних для функціонування студентів з 
особливими потребами в просторових межах українських вищих навчальних закладів. 
Але на сьогоднішній день все ж існує ряд бар'єрів, що утруднюють процес інтеграції та 
адаптації студентів з особливими потребами в студентське середовище. 
Питанням вітчизняного та міжнародного досвіду у сфері забезпечення реалізації 
безперешкодного доступу молоді з обмеженими функціональними можливостями до 
освітнього середовища, особливостей організації інтегрованого та інклюзивного 
навчання присвячені дослідження О. Столяренко, В. Синьова, А. Шевцова та інших. 
Особливості взаємовідносин між здоровими студентами та студентами з обмеженими 
функціональними можливостями, соціально-психологічні проблеми їх інтеграції 
представлено зокрема у працях Т. Добровольскої, Н. Шабаліної, Т. Комар. 
Інтеграція, звичайно, має позитивне значення та вагомий результат в освітньому 
процесі. Адже, інтеграція – процес і результат створення нерозривно зв'язаного, 
єдиного, цілісного. Результатом інтеграції є поява якісно нової, інтегративної 
властивості, яка не зводиться до суми властивостей об'єднаних елементів, а 
забезпечує вищу ефективність функціонування усієї цілісності [2]. Оскільки у вищому 
навчальному закладі елементом цілісності можна вважати сукупність як усіх студентів 
загалом, так і окрему академічну групу, доцільно враховувати інтеграцію студентів з 
обмеженими функціональними можливостями і в окрему академічну групу, і в 
навчально-виховний процес у ВНЗ.  
У першому випадку інтегрування в групу однокурсників виникає багато 
різноманітних аспектів даного процесу, що потребують глибинного підходу та чіткої 
диференціації. Тому тут доцільно вказати критерії, за якими можна визначити рівень 
всебічної інтегрованості студента з обмеженими функціональними можливостями в 
групу однокурсників. Такі критерії досить влучно систематизувала В. Церклевич. 
Згідно із її класифікацією виділяємо наступні критерії: інформаційний, емоційний, 
функціональний. Показниками за інформаційним критерієм визначено 
поінформованість студентів із проблем власного здоров’я, проявів хвороби, 
профілактики, лікування, правил поведінки; обізнаність із питань власного правового 
статусу; знання норм поведінки з оточенням (у студентському середовищі, у групі); 
 - за емоційним критерієм: самосприйняття і реакція на зовнішнє сприйняття дефекту; 
емоційна стабільність особистості (здатність долати тривожність, агресивність, 
фрустрацію, ригідність), стресостійкість, емпатійність; прагнення людини з 
обмеженими функціональними можливостями до комунікації, спілкування, розширення 
кола контактів та можливих сфер діяльності; 
- за функціональним критерієм – залученість у систему внутрішньогрупових зв’язків 
(комунікативні, міжособистісні контакти); участь у групових формах роботи; допомога 
та взаємопідтримка у спільній діяльності [5].  
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Таким чином дані критерії охоплюють в оцінці різносторонні показники 
індивідуальної та міжособистісної сторін інтеграції студентів. За даними критеріями 
можна охарактеризувати рівень інтегрованості конкретного індивіда з особливими 
потребами. Та в процесі навчання у ВНЗ студенти з обмеженими функціональними 
можливостями контактують не лише із одногрупниками, а й з педагогами, студентами 
із інших груп та факультетів та із певними робітниками ВНЗ (бібліотекарі, продавці, 
керівники і .д.). Тому є доцільним розглянути інтеграцію в більш широкій площині. 
Основну роль у процесі інтеграції студента з особливими потребами, окрім, звичайно, 
самого студента, відіграють педагоги. Саме від них великим чином залежить 
успішність або ж катастрофічність даного процесу, що проявляється навіть не у 
професійності подання необхідних знань з певного предмета, а в специфіці їх виховної 
роботи. Дане питання детально у своїй праці розглянув О.С. Хорошайло. Зокрема, він 
зазначав, що студенти з особливими потребами як суб’єкти виховної роботи 
потребують соціально-педагогічної підтримки та супроводу. Соціально-педагогічна 
підтримка дітей та молоді з обмеженими можливостями виступає як особливий вид 
спеціально організованої професійної соціально-педагогічної діяльності, що полягає у 
виявленні, визначенні та вирішенні проблем цієї категорії дітей та молоді з метою 
реалізації та захисту їх прав на повноцінний розвиток, і яка ґрунтується на 
індивідуально орієнтованій допомозі та співпраці в їх життєвому самовизначенні. 
Реалізація такої підтримки можлива лише за умов сформованості спеціальної етичної 
та професійної компетентності соціальних та педагогічних працівників, що, безумовно, 
є ефективним чинником у вирішенні завдань інтеграції дітей та молоді з інвалідністю в 
суспільство. Педагогічний супровід студентів з особливими потребами як вид 
педагогічної підтримки передбачає комплекс заходів, спрямованих на диференціацію 
та індивідуалізацію методів виховання, серед яких поряд із педагогічними методами 
виховання (формування свідомості, організація діяльності, стимуляція діяльності, 
самовиховання) застосовуються спеціальні методи соціальної роботи (методи 
соціальної діагностики, профілактики, контролю, реабілітації) і специфічні методи, 
наприклад, метод «рівний – рівному» (спосіб надання і поширення інформації шляхом 
довірливого спілкування з ровесниками у межах організованої і неформальної роботи 
(спонтанне спілкування) [4]. 
З метою покращення соціально-педагогічних умов інтеграції студентів з 
обмеженими функціональними можливостями в навчально-освітній процес ВНЗ, перш 
за все варто вирішити одну з найактуальніших проблем – проблему предметно-
просторового аспекту інтегрування студентів у ВНЗ. Під предметно-просторовим 
інтегруванням слід розуміти процес звикання до навколишнього середовища та умов 
пересування в ньому. Успішне інтегрування доцільно розглядати з точки зору 
безпечного, комфортного та ефективного пересування, а також безперешкодного 
залучення предметів зовнішнього середовища для задоволення певних потреб у ВНЗ. 
Звичайно, повністю комфортних умов на даний момент більшість ВНЗ України, на 
жаль, забезпечити не може. Хоча це є і порушення умов закону України «Про освіту», 
а саме Статті 6. «Основні принципи освіти», де зазначено, що основними принципами 
освіти в Україні є: 
- доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються 
державою; 
 - рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного 
розвитку [1]. 
У деяких сучасних ВНЗ України лишається проблема «фіктивних» пандусів, за 
допомогою яких без сторонньої допомоги власноруч студенту в інвалідному візку 
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просто неможливо піднятись наверх. Лишається проблема відсутності ліфтів в 
багатоповерхових корпусах ВНЗ і т.д.  
Про дотримання необхідних умов для успішної інтеграції студентів з особливими 
потребами у своїх дослідженнях зазначав М. Білера. Він стверджує, що для 
забезпечення ефективного навчання студента з особливими потребами викладачі 
інституту мають ураховувати й максимально компенсувати труднощі сприйняття 
навчального матеріалу студентами із сенсорними вадами. Розроблено методичне та 
дидактичне забезпечення навчального процесу. У навчальному процесі потрібно 
використовувати технічні засоби (мультимедійна техніка, копіювальні прилади, 
системи підсилення звуку, диктофони, слухові апарати, ноутбуки). Для студентів із 
проблемою пересування важливим є наявність пандусів, ліфтів, спеціальних меблів. 
Для організації самостійної роботи студентів важливе забезпечення доступу до фондів 
бібліотеки, що передбачає зручне розміщення каталогів і літератури в читальних 
залах. Суттєвим доповненням до такої системної діяльності є організація постійної 
медико-реабілітаційної допомоги й залучення студентів-інвалідів до систематичних 
занять з адаптивного фізичного виховання та спорту [3]. 
Проблема інтеграції – одна з найстаріших в історії розвитку науки. І в наш час 
вона лишається актуальною. Питання успішності інтеграції студентів з обмеженими 
функціональними можливостями можна визначити певними критеріями, зокрема 
такими як: інформаційний, емоційний, функціональний. 
Процес інтеграції варто оцінювати із точки зору елементів, в середовище яких 
слід інтегруватись. В навчально-виховному процесі їх можна систематизувати 
наступним чином: академічна група, студенти та педагоги – міжособистісна взаємодія; 
навчання, виховання, наукова діяльність – саморозвиток та оволодіння знаннями; 
необхідні умови пересування, функціонування – предметно-просторовий елемент. 
Для оптимізації процесу інтеграції студентів з обмеженими функціональними 
можливостями у ВНЗ мають бути наявними необхідні вищеперераховані соціально-
педагогічні умови в комплексі та на належному рівні. 
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